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D I A R I O D E L A M A R I N A . 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
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Telegramas por el cable. 
SEKYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de I f a Marina. 
A L DIAKIO D E X A HARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G r R A M A B D E L . V I E R N E S. 
M a d r i d , 24 de agosto. 
E l cadáver d el hijo del Sr. Sagasta 
l legó á Arquil los , v i l la de la provin-
ciade Jaén . 'Espsrábanlo las autori-
dades y la p o b l a c i ó n en masa. 
Se cree c^ne el presidente del Con-
sejo de 1/Iiniatros marchará el do-
mingo á Avi la . 
E s probable que m a ñ a n a , sábado, 
se r e ú n a n los ministros en casa del 
Sr. Sagasta. 
S. M . la Reina ha pedido que con 
frecuencia se le comuniquen noti-
cias acerca de la s i t u a c i ó n en que se 
encuentra el presidente del Consejo 
Sr. Sagasta. 
Madrid, 24 de agasto. 
L a s l ibras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la Bolsa á 3 0 - 9 0 . 
T E L E G R A M A S D E L S A B A D O . 
Madrid , 2o de agosto. 
Continúa la rebe l ión é n t r e l a s ká-
bilas m a r r o q u í e s s in el carácter de 
hostilidad hacia el Sultán. 
E l crucero de nuestra marina de 
guerra Reina Regente ha llegado á 
M a z a g á n . 
E l Sr . Sagasta se tras ladará de 
A v i l a á San Sebas t ián . 
Madrid, 26 de agosto. 
E l lunes saldrá para A v i l a el Sr. 
Sagasta. 
E s dudoso que se celebre m a ñ a n a 
domingo Consejo de Ministros. 
Madrid, 2o de agosto. 
L a s l ibras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la Bolsa, á 30-84. 
T E L E G r R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 27 de agosto. 
E l anarquista Salvador se ha re-
tractado de sus ideas. Se propone 
ingresar en la Orden de Santo Do-
mingo. 
M a ñ a n a marchará el Sr. Sagasta á 
Avi la , habiendo desistido de su via-
je á L e ó n . 
Par í s , 27 de agosto. 
H a sido matado de un tiro en Men-
tone, el Secretario de la Intenden-
cia general del ejército Mr. H u í s se t. 
Se cree haya sido una venganza 
anarquista 
Londres,?.! de agosto. 
E l Conde de P a r í s cont inúa enfer-
mo y se teme que su enfermedad 
tenga un desenlace fatal. 
Atenas, 27 de agosto. 
Se han sentido algunos ligeros 
temblores de tierra en Grecia. 
Viena, 27 de agosto. 
E n la provincia de G-alitzia se han 
registrado durante la semana pasa-
da, 146 invasiones del có lera y 7 9 
defunciones. 
E n el ducado de la Bukowina ha 
habido 16 casos de la epidemia, ha-
biendo fallecido 15 de los atacados. 
Viena, 26 de agosto. 
E n Boschaisin una familia hebrea, 
compuesta de nueve personas, que 
estaba en buena pos ic ión , ha sido 
asesinada por unos ladrones, los 
cuales pusieron d e s p u é s fuego á la 
casa. 
San Petersburgo, 20 de agosto. 
H a descargado en las cestas del 
Mar Azoff un violento ciclón, que 
ha causado daños inmensos. 
Varios vapores se han ido sobre 
la costa por efecto del temporal, per-
d i é n d o s s completamente 
Se estiman en l.OOO personas las 
que han perecido. 
Lóndres, 26 d* agosto. 
Comunican de Shanghai que las 
autoridades chinas en la isla de F o r -
z o s a han mandado decapitar á S O 
japoneses, por considerarlos e s p í a s . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Xueva-Tork, agosto 25, a U19 
"a?as españolas, A im.70. 
C«nteae.i, á $4.83. 
«eseneatx) papel comercial, GO djT., de 4 á 
»i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 di?, (banqueros), 
ft $4.851. 
Idem sobre París, 60 dfr. (bananeros), A 6 
francos 19}. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div (banqueros), 
á95f. 
Bonos registrados de losEstadoe-Unláos, 4 
por ciento, á 115, ex»cup<ín. 
Centrífugas, n, 10, pol. 96, & 81. 
Regular á buen refino, de 3i á 3i. 
Azúcar de miel, de 21 á 2¿. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nomina!. 
£i morcado, firme. 
VENDIDOS: 30,000 sacos de azdcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, fl $11.12i. 
harina patent Minnesota, $8.90. 
Londres, agosto 25. 
A/flcar de remolacha, firme, á 12|3. 
Azúcar centríftiga, pol. 96, á 13i3. 
ídem regular refino, & 10i9, 
Consolidados, 6102¿, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Caatro por ciento español, á 67i, ex-inte-
rés. 
P a r í s , agosto 2o. 
Renta, 8 por 100, fi 103 francos 50 cts., 
ex-interés. 
Nuevas- York, agosto 25. 
La existencia de azúcares en Nuera-York, 
es hoy de 139,449.toneladas, contra 17,500 
bocoyes y 372,000 sacos en Igual fecha de 
1893. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 dé l a Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
E L DESCUENTO DEL 10 POR 100 
Decíamos en nuestro artículo ante 
rior dedicado á esta materia, que era 
muy dudoso el éxito que podr ía obte-
ner la recaudación del descuento del 
10 por 100 con que se pretende gra-
var á loa empleados municipales y 
provinciales, teniendo solo en cnenta el 
fundamento que allí dejamos conaign a-
do; pero el examen que hemos hecho de 
la circular de la Intendencia, nos afir-
ma en nuestro criterio, porque son mu-
chos los razonamientos que en contra 
de esa exación militan. Tra tar íamos de 
exponerlos con toda claridad, en corro-
boración de nuestro aserto. 
Es de notarse que tanto el art ículo 9o 
de la Ley de Presupuestos del ejercicio 
próximo pasado de 1893 á 94, como los 
artículos análogos:ie las anteriores, ca-
lifican dedc«úWfin<olaexaccióndelO p. § 
sobre sueldos, y tal calificación es tá 
perfectamente comprobada con el he-
cho de no figurar en el cuerpo del Pre-
supuesto n i en sus pormenores de ca-
pítulos, ar t ículos y secciones, ninguna 
partida de ingreso por este concepto, 
sino que, por el contrario, el importe 
que por el precepto del referido art. 9 o 
deja de salir de las arcas del Tesoro, 
como indudablemente saldría de no 
existir el descuento, se consigna al pié 
de las plantillas de cada art ículo de 
"Gastos", con estas palabras: " A dedu-
cir" por descuento del 10 por 100." 
No puede darse mayor prueba, justi-
ficación más concluyente, de que la 
exacción contenida en el precepto del 
artículo 9? no es otra cosa que un des-
cuento-, es decir, minoración de los gas-
tos que por concepto de personal, de-
biera tener el Estado según las planti-
llas, consignado en los Presupuestos 
generales. 
Pues bien: si es tá fuera de toda du-
da que hasta ahora esa exacción, no tie-
ne otro carácter que el de descuento, y 
es innegable que nadie puede descon-
tar sino paga, iCómo pretender dentro 
de la legalidad que el Estado, pueda 
descontar haberes á otros empleados 
que no sean los que de él dependan y á 
quienes satisfacen sus sueldos? 
Como se vé, queda demostrado que 
el precepto contenido en la disposición 
legal tantas veces repetida, por el ca-
rácter de descuentoqn* entraña , no al-
canza ni puede alcanzar á los emplea-
dos de Ayuntamientos y Diputaciones, 
ni ó otros que á aquellos que directa ó 
indirectamente perciben haberes que 
satisfacen las cajas del Estado. 
Pero pudiera argüirse que se t ra ta 
de un impuesto, como erróneamente, á 
nuestro juicio, se califica la exacción, 
en la circular que comentamos. Proba-
remos que no es tal impuesto. 
En primer lugar, para que tal carác-
ter tuviera, t ra tándose de un precepto 
de la Ley de Presupuestos, procedía 
que en el mismo presupuesto existiera 
una consignación expresa que legali-
zara el ingreso por ese concepto, y ya 
hemos dicho que no existe tal consig-
nación, do modo que es á todas luces 
claro que el precepto votado por las 
Cortes al aprobar la Ley de Presupues-
tos referida, no contiene un impuesto, y 
por consiguiente no obliga á nadie ese 
precepto, según lo terminantemente 
proscripto en el inciso 1? del 2? de 1 a 
Consti tución de la Monarquía. 
E n segundo lugar, tampoco podría 
tener dicho precepto el carácter de Im-
puesto, porque vigente como es tá en 
nuestro actual sistema tributario por 
concepto industrial, un tributo sobre 
sueldos personales, contenido en el 
epígrafe 7? de la tarifa 2a del Subsidio 
industrial, lo lógico y natural hubiera 
sido que si estaba en la mente de las 
Cortes dar carácter de impuesto á ese 
descuento, ampliar á 10 por 100 el tipo 
del 2 i que la contribución á que nos 
referimos tiene hoy señalada; y dejar 
sin efecto la excepción que en favor de 
los empleados de los Ayuntamientos y 
Diputaciones contiene el epígrafe 18 
del cuadro de exenciones del Regla-
mento para el cobro del expresado sub-
sidio industrial. 
Entrando á examinar la circular de 
la Intendencia, se nos ocurre, en pri-
mer término, observar lo prematuro de 
su publicación, porque entendemos, co-
mo dejamos apuntado en nuestro ante-
rior ar t ículo, que los preceptos de la 
nota telegráfica del señor Becerra, den-
tro de la legislación vigente, no son su-
ficiente, n i tienen legalmente fuerza 
bastante para basar en él la série de 
reglas y disposiciones que, encamina-
das á hacer efectiva la exacción, con-
tiene la Cirlular: entendemos, que mien 
tras esa nota telegráfica no se confirme 
oficialmente por la indispensable Real 
Orden, huelga la circular de referencia. 
Pero aun concediéndole toda la efi-
cacia que la Autoridad que la dictó ha 
tratado de imprimirle, no podemos me-
nos que lamentar lo anómalo de algu-
na de sus prescripciones, aunque no 
nos sorprende, porque como consecuen-
cia de nn mandato que contradice los 
preceptos de la Ley de presupuestos 
de que se deriva, fuerza es que adolez-
ca de las mismas dificiencias. 
La regla 4* de las contenidas en l a 
Circular, en el últ imo extremo de su 
segundo párrafo, pone claramente de 
relieve la anomalía á que aludimos. Se 
dispone en dicho extremo que las A d -
ministraciones, para legalizar las can-
tidades cobradas por concepto del des-
cuento del 10 por 100, las ingresarán 
con aplicación al art ículo 12, capitulo 
único, sección C* del Presupuesto de 
Ingresos. 
Hemos tratado de encontrar ese ar-
tículo 12, en el capítulo y sección enun-
ciadas del Presupuesto de 1893 á 94, 
que es el que rige, y nos hemos encon-
trado con que no existe, puesto que el 
capítulo de referencia que comprende 
"Ingresos eventuales," solo contiene 
once art ículos. 
Esto demuestra que la Intendencia 
en la necesidad, que según la legisla-
ción vigente, tiene de justificar todo 
ingreso con su consignación en Presu-
puesto, no ha tenido otro medio que el 
de crear ese art ículo 12; sin tener para 
ello las facultades necesarias, puesto 
que dichas facultades solo residen en 
los Cuerpos colegisladores con el Rey; 
con la circunstancia agravante de que 
se trata de la reforma de una ley de la 
importancia que tiene la de Presupues-
tos, que por continuar vigente en otro 
ejercicio que para aquel para que fué 
votado, ofrece la anomalía de contener 
un ar t ículo más en el ejercicio en que 
rije supletoriamente, que en aquel para 
el cual se formó. 
En el Parque de Cotón, 
Por primera vez concurrimos ayer á 
la retreta del hermoso ó higiénico Par-
que de Colón. Gran número de familias, 
y sobre todo numerosos niños, daban 
allí expansión á su alegría. Todo augu-
ra que ese lugar de recreo ha de ser el 
sitio á que concurr i rán en las tardes 
estivales los que desean respirar aire 
puro y abundante, tan escaso en las 
casas y calles estrechas de es ta ciudad; 
pero notamos tres cosas que importa 
desde luego corregir para que el lugar 
tenga todo el atractivo de un v erdade-
ro parque, de una ciudad culta y civ i l i -
zada como la Habana. 
L a banda de música no permite á los 
concurrentes pasearse, porque ocupa un 
lugar que, á más de impedir que se oi-
ga, es un obstáculo para el paseo en las 
calles centrales. Esto pudiera obviarse 
haciendo una glorieta en el estremo de 
uno de los jardines que se hallan en la 
calle que va desde la fuente central a l 
café de Marte y Belona; y esto es hoy 
tanto más fácil, cuanto que sabemos 
que hay quien se preste á construirla 
gratuitamente. 
E l alumbrado es sumamente escaso, 
pues la luz eléctrica, como quedan sus 
focos por cima de la copa de los árbo-
les, no da el resultado que se ve en 
otros parques: pudieran ponerse otros 
focos bajos ó faroles de gas; porque pu-
diera reanit i r qu«í las familias se retra-
jeran al menor indicio do cualquier acto 
no decoroso. 
Pero lo que mis nos llamó la aten-
ción fué el gran número de hombres y 
muchachos en traje poco limpio, y el de 
los que no bau querido dejar la cami-
seta para courunir á uu lugar de re-
creo, a que asir ttm señoras. L a camise-
ta ha sido y es una pieza de vestir que 
solo puede m irse interiormente, es de-
cir, debajo de !a camisa ó de la chama-
rreta. Los que vemos diariamente á 
muchos hombres en camiseta por las 
calles, no hemos podido acostumbrar-
nos á considerar esa manera de vestir 
propia de gente pobre en pa í s tropical, 
pues desdice de nuestra cultura y de-
coro; y las personas que vienen de Eu-
ropa y los Estados Unidos creen al 
contemplar ese y otros cuadros no me-
nos bochornosos que este es un pueblo 
inculto, porque se tolera que circulen 
por las calles y paseos hombres medio 
desnudos. 
E l hombre de trabajo, el honrado jor-
nalero puede usar la fresca chamarro» 
ta sobre la camiseta, logrando as í pre-
servarse de un enfriamiento y evitar a l 
mismo tiempo un espectáculo que des-
dice de nuestra cultura. 
Tiene gran atractivo la pobreza lina» 
pia y decorosa. 
Esperamos que no se repita el es-
pectáculo poco edificante de que al la-
do del artesano limpio y culto se pre-
sente un hombre en camiseta. Por lo 
demás el Parque de Coló n ha de ser el 
lugar donde se den cita todas los fami-
lias, as í pobres como ricas, de esta ciu-
dad, porque en él se respira aire p u r a 
7 se alegra el corazón con el espectácu-
lo grandioso de una vegetación exhu» 
berante. 
AL 
Clama Xa Unión Constitucional por 
"ana ley de empleados sabia y previso-
ra", como "una de las mayores necesi-
dades que la isla de Cuba expsrimeu-
ta." 
Cuanto sobre el asante expone el co-
lega ya lo había expresado el DIABIO 
DE LA. MAÜINA, afirmándolo oon toda 
clase de razonamientos, y de ello se hi-
zo eco el programa del partido refor-
mista el la parte que pide una ley de 
empleados para esta Antilla. 
L a Unión viene, pues, á coincidir con 
nuestro partido y con el DIARIO en n-
na de las soluciones administrativas 
más importantes que reclama la situa-
ción del país. 
Verán ustedes cómo, á la postre, lle-
gará el colega á coincidir con nosotro© 
hasta en lo de la diputación única. 
Al tiempo. 
E L SR. DEL MONTE. 
E n la tarde del sábado se t ras ladó al 
ingenio Las Cañas, situado en Alfonso 
X I I , donde permanecerá una corta tem-
porada, mientras recobre su quebran. 
tada salad, nuestro distinguido amigo 
y compañero el Sr. Director de M P a f a 
D . Ricardo Del Monte. Durante su au-
sencia queda enfrente del expresado 
colega el redactor del mismo señor don 
Rafael Montero. 
Deseamos al Sr. De l Monte un pron-
to restablecimiento. 
TELEGRAMA. 
E l Alcalde Municipal de la Habana, 
ha recibido ayer el siguiente telegrama 




Ayuntamiento presido, sesión ayer 
acordó adherirse defensa hace esa Cor-
poración descuento empleados munici-
pales. 
Conducto Gobernador General remi* 
te exposición Ministro Ultramar. 
Manzano. 
CALZADO BE NOVEDAD EN LA PELETERIA L A M A R I N A , PORTALES DE LDZ. 
n » r e V a 8 remeaa8 Por todos los correos, surtidos inmejorables, precios sin competencia, condiciones ventajosas para los padres de familia en el calzado de 
t A B R I S A S marca CHIVO, legítima como el que venden las principales pe le te r ías por más que digan lo contrario. ¡Compárese con el de esas casas y luego 
fijarse en los precios siguientes! 
de l o ^ A n W ? n « ^ ?«gr?Uâ i!0̂ fr6SC08» forro de clase Primera, NAPOLEONES, negros y amarillos, t acón cuña, marca L A AMERI-
A 95 C E I ^ A Y O y PLATA C ^ T A V O S P L A T A E L PAR; y del 27 al 32̂  CANA, frescos, de primera clase, de los números 21 al 32, A 1 PESO P L A T A 
_ ^ * E L PAJl» 
Las mejores capas de agua inglesas y americanas que se conocen, las tiene L A MARINA, como una especialidad. 
UarantizHmos la l e g i t i m i d a l y precios de las anunciadas clases. Legalidad en la venta. 
PORTALES DE LUZ. TELEFONO 929. PIRIS Y BSTIU. 
H O T 2 7 D E A G O S T O . 
A LAS & L A CRUZ BLANCA. 
A LAS 9: LOS DINEROS DEL SACRISTAN. 
A L W Mi LOS APARECIDOS. 
TEATRO DÉ AÍDISD. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
ttrilló 1?, 3? 6 Ser. plao, •in en-
trada.. • 1 M 
Palco 1? 6 2? id., iin id 1 00 
Luneta 6 butaca, con entrada. ~ 0 40 
P R E C I O S PÜK CADA FÜNClUie . 
Aliento tertulia oon nuirada.. $0 35 
Id. paraíso con Id 0 JW 
Entrada general • • • 0 / 5 
Id. á tertulia 6 parerieo........ 0 15 
C ]2í« FUNCION POR TANDAS 8 23 
La presente semana, estreno de la zarzuela en BU 
acto, titulada L08 PURITANOS. 
NOTA.—Continúan loa ensayos de la rarzuela en tws acto»; 
titulada EL ANGEL GUARDIAN. 
i k la Eisforia Fatria 
1557. 
2 7 . 
de Asalto y toma de la ciudad 
San Quintín. 
La nneva dol triunfo obtenido por 
nuestras tropas en los campos de San 
QointÍD, (e-uceso que referimos, conme-
morándolo, el 10 del presente), llenó si-
mul táneamente de terror y espanto A 
los habitantes de Par í s , que ya se figu-
raban ver al enemigo á las puertas de 
la capital, y de satisfacción y júbilo al 
Eey D. F e ü p e I I , qne se hallaba en 
Cambríí-y, y que partió inmediatamente 
pura S:iu Q din t ío . 
Dicese que el Dnque de Saboya ma-
nifestó al Rey ser de dictamen que se 
levantara el sitio y se murcliara rápi-
damente sobre Par ís j pero D . Felipe 
prefirió la toma de San Q u i n t í n . Adop-
tada esta resolución por los caudillos 
del ejórcito español, hizo el Rey intimar 
la rendición al Almirante Coligny y á 
los moradores de la ciudad, bajo la pa-
labra de dejarlos i r libres y aún de ha-
cerles merced. Y como la respuesta del 
Almirante de Francia fuese tan ené r -
gica como era de esperar de su acredi-
tada entereza y valor; oomeozóse al d ía 
siguiente, 14 de agosto, á batir la pla-
za con todo género de armas y proyec-
tiles. 
La defensa que hizo Ooligny fué dig-
na de su reputación militar, y ella aca-
bó de colocarle en el número de los ma-
yores y más famosos generales de su si-
glo. Pero érale imposible resistir á los 
reiterados ataques de un ejército de 
50.000 hombres, entre españoles, ingle-
ees, alemanes y flamencos, bien provie-
tos de todo, y alentados con una tan 
brillante y reciente Victoria. A l fin, ro-
ta por unas partes la muralla y minada 
por otras, dióse el asalto general, y fué 
entrada y tomada la ciudad el 27 de 
agosto de 1557, con gran mortandad de 
hombres, niños y mujeres, cayendo pri-
sioneros el Almirante Ooligny, su her-
mano Andelot y otro hijo del Condes-
table de Francia. 
E l que prendió al Almirante faó un 
soldado de Toro, llamado Francisco 
Díaz ; aquel fué puesto por orden del 
Eey bajo la custodia del Maestre de 
Campo Oáceres. Andelot pudo fagar-
«e. 
A l siguiente día hizo su entrada Feli-
pe I I en la destruida ciudad; ordenó 
que cesaran los desafueros cometidos 
por la soldadesca; que se limpiaran las 
calles y los templos de los cadáveres y 
de los caballos muertos; se hiciera un 
lecuento de todos los franceses prisio-
neros, para enviarlos á ch'ferftntes luga-
res fuertes, y que se reparasen las for-
tificaciones de la ciudad, que su mismo 
«gército hab ía destruido. 
LEY ELECTORAL. 
Por el Ministerio de Uitramar se co-
munica al Excmo. Sr. Gobernador ge-
neral, con fecha 18 de Julio último, y 
bajo el número 910, la Real orden si-
guiente: 
"Excmo. Sr.:—S. M . el Rey (q. D . g.) 
y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer se re-
mita á Y . E. un ejemplar de la Gaceta 
de esta Corte, correspondiente al dia 
de hoy en que aparece inserta la ley de 
15 del actual por la que se var ía la re-
-dacción del ar t ículo tercero del Real 
decreto de 27 de Diciembre de 1892, 
sobre reforma de la ley Electoral de Di -
putados á Cortes en esa Isla y en la de j 
Puerto Rico, á fin de que V . B. ordene I 
«u publicación y para los demás efec-
tos oportunos." 
l e y que se ciUt. 
D . Alfonso X I I I , por la gracia de 
Dios y la Constitución Rey de España , 
y en su nombre y dorante su menor e-
dan la Reina Regente del Reino. - A 
todos los que la presente vieren y en-
tendieren, sabed: que las Cortos han 
decretado y l íos sancionado lo siguien-
te:—r Art ículo único. Ei artículo terce-
ro del Real decreto de 27 de Dicienbre 
de 1892, para las elecciones de Diputa-
dos á Cortes en las islas de Cuba y 
Puerto Rico, quedará redactado en la 
forma «ga ien te : 
Art ículo tercero. E l Gobierno que-
da autorizado para determinar, en vis-
ta del resultado de la es tad ís t ica de ia 
población de las islas de Cuba y Puer-
to Rico, el número de Diputados que 
han de elegir, conservando, en cuanto 
sea posible, la división actual de las 
mismas en circunscripciones y su sub-
división en secciones.—Cada término 
municipal que sea capital de provincia 
ó Juzgado de primera instancia, cons-
t i tu i rá una sección, si no excede de 500 
el número de sus electores; dos si no ex-
cede de 1,000; tres si no escede de 1500, 
y así sucesivamente.—En los demás 
pueblos que no tengau las expresadas 
condiciones de capital ó Juzgado, se 
consti tuirán las secciones con un míni-
mum de 100 electores.—Por tanto:— 
Mandamos á todos los Tribunales, Jus-
ticias, Jefes, Gobernadores y demás 
Autoridades, así civile« como militares 
y eclesiásticas de cualquier clase y dig-
nidad, que guarden y hagan guardar, 
cumplir y ejecutar la presente ley en 
todas sus partes.—Dado en San Sebas 
tión á 15 de Julio de 1894—Yo la Rei-
na Regente.—El Ministro de Ultramar, 
Manuel Becerra y Bermúdez." 
Y acordado por S. E. con fecha 10 del 
corriente el cumplimiento de lo manda-
do, se ha servido disponer que las Co-
misiones inspectoras del Censo proce-
dan inmediatamente á formar los pro 
yectos de nueva división en seccioaes, 
con arreglo á lo dispuesto en el art ículo 
único de! Real Decreto antes transcrito, 
las cuales deberán someter á aproba-
ción de este Gobierno General para an 
tes de el Io de noviembre venidero, á 
fin de que puedan surtir sus efectos en 
la próxima rectificación. 
Lo que de orden de S. E. se publica 
en la Gaceta para general conocimien-
to. 
Habana, 22 de agoal o de 189i. 
E l Secretario general, 
lHétánislao de Antonio. 
Según vemos en un periódico de Ma-
tanzas, desde hace tres d ías se encuen-
tra üjeramente indispuesto el señor don 
Celso Golmayo, Gobernador de aquella 
región. 
Deseamos su restablecimiento. 
E l TIEMPO. 
E l R. P. Gangoiti, director del Obser-
vatorio meteorológico del Real Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos los 
siguientes telegramas: 
Ealanay 27 de agosto de 189i. 
Santiago de Onba, 25 de agosto. 
P. Gangoi íá .—Habana. 
Barbada 7 m.—B. 
parte cubierto. 
Dia 27. 
30.00, calma, en Fernández , vecino del barrio Lechuga, 
I y hermano del secuestrador Juan del 
j propio apellido, el cual había tenido en 
Ayer 3 t a rde . -B . 29.88, viento S E , ! ̂  ^ 0 WQa ^ Z ^ ^ l 
en p'arte cubierto. i bandido Castillo, en los momeQto8 de 
Hoy 7 m. ~ B . 29.97, viento K , en Ber muerto por una emboscada. 
parte cubierto. 
St. Thomas 7 m.—13. 30 01, viento 
E.S.E., en parte cubierto. 
Barbada 7 m.—B. 30.01, calma, 
pejado. 
Ramsden. 
Si detenido ha sido pae«to á dispo-
; sición del Sr. Juez instructor de la 
I causa por secuestro del Sr.V;ilie. 
des - j A S A L T O Y R O B O . 
! En la tarde del viernes, al llegar á 
| su domicilio el joven D. Carlos Rodrí-
• guez, vecino de la finca San José en 
, Güira de Melena, fué asaltado por dos 
individuos enmascarados, quienes int i -
i mándole con un revolver v un cuchi 
9 m.—B. 
k. y sk. E. ¿¿¿ lu id m u u r a a up^¿>vjau^. » dinero q 
tarde.—B. 76176, viento E. N . B. | R0(5rígUez entregó 9 pesos en plata 
I E l consejo municipal de Par í s acaba 
I de votar la suma de 800.000 francos 
, para la construcción de uu S>iuatorio 
para tuberculosos en Angicoerfc á 60 
kilómetros de Paris. También ha vota-
do un crédito para una escuela hospi. 
tal para tíñoeos. 
Sania Clara, 26 de agosto. 
P. Gangoiti.—Habana. 
i . . 763.37, viento B . K B . flojo, I ¡ToJe^óbH garó n . ^ que*'les en"treg"a806l 
k. E. primera i horas despejado. ¡ que llevaba encioia. 
cirroso el 2? cuadra o te, calma, en las 
corrientes superiores. 
Muxó. 
Director del Ins t i tu to Provincial, 
Boca de Sagua 26 de agosto. 
P. Gangoiti —Habana. 
9 m. B. 762, viento S.B., flojo, despe-
jado, mar llana. 
Matanzas 26 de agosto. 
P. Gangoiti. Habana. 
9 m.—B. 762,42, viento N.B. , fuerza 
2, aturbonado 2? y 3? cuadrante, k. al 
S., ajer es. divergentes. 
F . Buhígas. 
! y algunos centavos; pero los asaltantes, 
• no conformes con ello, penetraron en la 
¡ casa con intenciones de hacer un regis-
| tro, que no pudieron lograr, por haber 
' salido al encuentro de ellos el padre de 
i Rodríguez. 
i Entro los bandidos y los inquilinos 
I de ia cisa se t rabó una lucha en que 
I los primeros hicieron algunos disparos, 
¡ sin resultado, emprendiendo después la 
i fuga. 
1 Los bandidos dejaron en la huida un 
antifaz y un sombrero. 
Ayer domingo, á las cinco de la ma 
ñaña llegó sin novedad á Santander el 
vapor Cataluña, que salió de esta en 
la tarde del 10, con escala en Puerto 
Rico. 
MIADO HOMTÁHIO. 
Plata del cuSo espafn-h—S^ óotizába 
íi laa once del dia: á l l | - l l f d^scaeoto. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 6.95 7 por cantidades 
& $ 597 
EOIICA aSSÍEÍUL 
TIEUELAS 
E n el tren de 
ayer una señora, 
lae, que intentó 
paraderos, pero se lo impidieron, te-
niendo que venir hasta i a Habana. Los 
pasajeros abandonaron el carro, teme- i 
E l Ayuntamiento de Regla, dando 
| una prueba mas de lo idoutiíicado que 
I se halla con los intererea, aspiraciones 
y deseos del pueblo que representa, 
I acordó obs^ quiar £ este coa una gran re 
la noche de ayer domingo, en 
pletaraente reformada plaza de 
Isabel la Católica; quemándose en los 
i n k i valos de las tocatas precioaas pie-
zas de fuegos artificiales, compuestos 
Ayer, 3 t .—B. 29.92, en parte cubier-
to. 
Dia 26. 
Hoy 7 m.—B. 29 96, en parte cubierto. 
St. Thomas 7 m.—B. 29.99, viento 
S.E., en parte cubierto. 
rosos del contagio. As í es como se pro-1 ^ ' f * ^ 0 P ^ T ? S:> YÁW™*' 
pagan esta y otras enfermedades espe- L : ?! ̂ rmoseamiento de la piaz-i, la ga 
ramos que se investigue el motivo de llerda estatua del '•Comercio" que des 
su embarque, y sobro todo, que se de 
sinfecte el carro en que vino la infeliz 
enftrma. 
de el centre» ia preside y la profusión de 
í luces eléctricas que la iluminan, lleva 
! ron h aquel lugar á las bellas mariner 
; ritas de alLmde la bahía, qae (5on sus 
: encantos ornaban aquel precioso centro 
de expansión 
En la finca La Pahua, barrio de Güi-
ro Bouigal. en la Salud, apareció ahor-
cado el vecino D . Mateo Pino Chami-
zo, sin que se puedan saber las causis, 
que le indujeron á ¿levar á cabo esa re-
solución. 
El vapor español Miguel Oatlart, lie-
gó el sábado 25 deractual de >San Juan 
de Puerto Rico. 
Por e! Gobierno Gerjerai se ha dis-
puesto qne no procede l'a creoción de 
una escuela eleineiitftl completa para 
varoDos eu el pueb!o de Jibacoa, ni de-
clarar para ñiflas ?a ;ne actualmente 
existe mixta, debiendo- /'ontinnar en la 
forma que se baila establecida. 
Ayer entró en puerto, procedente de 
XuevM York, el va por americaco Yuca 
tan, con carga y 25 pasajeroe, y esta 
mañana lo efectuó el Niágara, de la 
misma procedencia, con carga y sin pa-
saje. 
Ha sido desestimada la a'aada de D. 
Manuel Pili contra el acuerdo de la Co-
misión provincial de Santa Ciara, que 
le declaró incapacitado par.-j. el cargo 
de Concejal de Ceja de Pablo. 
SUCESOS. 
Por el vapor americano City of Was-
hington, que salió de este puerto el s á -
bado ú timo, han exportado los señores 
Hoy estuvo en el palacio del Excmo. 
Sr. Capi tán General y en el del Gene-
ral Segundo Cabo, una comisión del 
H . Uprnanu y Comp. $501.000 en oro ¡ Mu^ Báriéfico0aerP0 deBc,mberos Ml1 
español y J . M . Borjes y Ca 400.000 en • aicipaies, compuesta de los Sres. Gon-
oro francés. 
BANDOLERISMO 
záíez Mora, Pazos y Jerez, con objeto 
de que encabezasen la lista de la sus 
cripción pública para la construcción 
¡ del cuartel Infanta Eulalia. 
M U E R T O POR UN TRÜíí 
Tenemos que dar conocimiento ácuaestros 
lectores de la muerte de nn niño de pocos 
años, ocurrida al medio dia de ayer, en la 
Estación de Jesús del Monte, per el tren 
de pasajeros n? 1, que se dirigía á la Esta-
ción de Cristina, procedente del Eincón. 
Cuando llegamos ai lugar del suceso, un 
horrible espectáculo se presentó ante nues-
tra vista. En las paralelas del férrooarríl 
del Oeste y á. poca distancia del pueute de 
Agua Dulce, se hallaba coaipletameute mu-, 
tilado el cuerpo de una pequeña criatura, 
teniendo separo do por completo la cabeza , 
de la otra parte del cuer. o, y esparcidos 
por la línea fragmentos do la infortunada 
víctima. 
Las informaciones que sobre tan lamen-
table suceso pudimos adquirir, nos hacen 
saber que la víctima se nombraba Felipe 
Quesada Morales, natural de la Habana, de-
8 años de edad, vendedor de periódicos y 
vecino de la calle de San Joaquín, n? 46. 
Refiere el guardia de Orden Piiblico, nú-
mero 668, que haliándoge (5e servicio . en el 
andón do la Estación de Jesús del Monte, 
vió venir eu dirección á Cristina uu tren de 
pasajeros; que momentos antea de llegar al 
puente de Agua Duíoe, empezó la máquina 
á dar prolongados pitazos, como en señal. 
de haber peligro en la vía, y que entonces, 
lijándose hacia donde está el chucho qae 
se dirige á los Almacenes de Haaendadoe, 
observó que corría eníre lae dos vías un n i -
D B T E N I D O P O E S E C U E S T R O 
Por fuerzas de la Guardia Civ i l del 
puesto de Melena del Sur ha sido re-
•MBHM 
li?0S Y EÍPSliS FIFI! 
P A R I E L PIÑüEíiO; 
ducido á prisión ei paisano Ju l i án M. i garantizada de hilo puro y fabricada con hikzss escogidas. 
Esta lencería sin rival para camisas y camiso-
nes, por su finura y duración, es la que constantemente se 
vende en los 
B E T ^ J I D O l 
r i c a , 
Lirio del Japón, 
E N EX-
D E V E N T A . 
1 E 
JÜBOIff BES S i L E m i U L O 
r D E V E N T A E N 
FENIX y PALAIS R0YÁL. 
C 262 28a-17 
donde encontrará usted cuantas calidades desee, ya sea en 
creas inglesas, cotanzas, irlandas, grano de oro y "bramante 
florete, como en creas catalanas y warandoles de 2, 21 y 3 va-
ras de ancho. Todos con la garantía de la calidad. 
Alemaniscos de hilo y algodón de 2 y 21 varas de ancho. 
Cutrés, madapolanes y toda clase de géneros para sayas. 
Venta al detall á precios de almacén y v-snf a de 
retacos iodos los lunes en 
C 1277 
SAN RAFAEL Y GALIANO. 
44-18 
F O L L E T I N . 
LOS TEES lOEOÜEf EIOS 
POR 
A L E J A N D R O D U M A S 
ÍEaia novela se halla de venta en la "Qaltria Lite-
raria/' Obispo 55. 
(CONTINÚA.) 
Moaqnetón era un norniaado á quien 
Bu amo había mudado ei nombre pacífi-
co de Bonifacio por el infinitamente 
mas sonoro de Moeqoetóo. Hab ía en-
trado al servicio tíe PortJios coa solo 
los gajes de casa y vestido, pero de una 
manera magnífica: solo exigía dos lio-
ras diarias para dedicarse a otra ocu-
pación que debía proveer á sitá demás 
Eecesidades. Aceptó Portlnw el trato, 
pues le convenía grand&Deut& Hac ía 
arreglar á Mosque-Cón magníü-vos ves-
•tidoscousus ropillas vieja» y sus ca-
pas de desechOj y gracias á un hábil 
flasü*, que Je ponía I * ropa como nue-
va veivieudo lo de adentro h fuera, sas-
tre cuya mujer según deoían malas lea-
guae, solía sacar á Porthí)3 de sos cos-
tumbres aritocrátifíafl, hacía mosquetón 
de t rás de su amo .nauy buen papel-
Cuanto é Aramia, éayo caríkito,cree-
mos haber delineado instante, y qne 
además seguiremos dá&rrlttítandio en 
-el enrto de nuestra rarracTo^y Jo oiís-
mo queei de sus camaradae, tenia u n 
lacajo qne se llamaba Baucin. Gra-
cias á las esperanzas que le había 
hecho concebir su amo de entrar algún 
día en la carrera eclesiástica, iba siem-
pre vestido de negro, como convenía al 
sirviente de un hombre de Iglesia. Era 
natural del Berry, de t re in ta y cinco á 
cuarenta anos, afable, pacífico, regor-
dete, qae invertía sus ratos ociosos en 
leer obras piadosas y hacer la comida 
para los dos, compuesta de pocos pla-
tos, pero excelentesj por lo demás, cie-
go, sordo, mudo y de ana fidelidad á 
toda prueba. 
Ahora, pues, que conocemos por lo 
menos superficialmente, á los amos y á 
los criados, pasemos á las habitaciones 
que ocupan. Athos vivía en la calle 
de Ferou, á dos pasos del Luxemburg. 
Su morada se componía de dos cuartos 
pequeños, pero amueblados limpiamen-
te, en una casa de huéspedes cuya pa-
trona, joven y hermosa todavía, procu-
raba atraerle en vano con sus dulces y 
lánguidas miradas. Algunos restos de 
antiguo y pasado esplendor se veía en 
las paredes de aquella modesta habita-
ción. Por ejemplo, una espada que se 
remontaba por su hechura a ios tiem-
pos de Francisco 1, ricamente damas 
quinada y cuyo puño, incrustado de 
piedras preciosas, podría valer dos-
cientas pistolas, alhaja que, aun en las 
épocas de mayores apuros, no había 
querido Athos empeñar la n i venderla. 
Aquella espadá h-íbía c a ú s a l o macho 
tiempo la ambición de Phortosj hubie-1 
ra dado diez áftoa de su vida por po-
seerla. Un día que estaba citado con 
una dnquesa, t r a tó de que Athos se la 
prestase. Athos, sjta hablar palabra, 
vació sus boldlios y reuniendo sus al- ! 
bajas, bolsas, agujetas y cadenas de 
oro, ofrecióle todo á Porthos, pero en \i 
cuanto á la espada le dijo que estaba' 
clavada en aquel sitio que no debía 
abandonar hasta que su dueño no 
abandonara la casa. 
Además de la espada veíase uu re-
trato que representaba á un caballero 
del tiempo de Enrique I I I , vestido con 
la mayor elegancia y condecorado con 
la orden del Esp í r i t u Santo. Tenia a- | 
quel retrato alguna semejanza con la 
fisonomía de Athos y cierto aire de ía ' 
milia que hacía presumir que fuera a- i 
quel personaje algún antepasado suyo. 
Por últ imo, un cofre do magnífica orfe-
brería con las mismas armas que la es- ; 
pada y el retrato, sobre la chimenea, 
hacía contraste con el resto del mue-
blaje. Athos llevaba siempre consigo 
la Uave de aquel cofrecillo; pero uu dia 
que lo abrió delante de Porthos, pudo 
éste convencerse de que no contenía 
otra cosa que cartas y papeles, cartas 
amoiosas, sin duda, y papeles de fami-
lia. Ocupaba Porthos una habitación 
muy vasta y de suntuosa apariencia en 
la calle de V i - u x üolombier. Siempre 
que pasaba con algún amigo ante sus 
balcones, en uno de los cuales so halla-
ba siempre Jfosquetón de gran librea, 
Porthos alzaba la cabeza y decía: "Esa 
es mi casa." Pero nunca se le encontra-
ba en ella, sunca invitaba á nadie á 
que pubiese á verla, y nadie, por con-
siguiente, había podido formarse idea 
de las riqueza3, positivas que aquella 
espléndida mansión encerrase. Arainis, 
per eu parte, se alojaba en un peque-
ño aposento compuesto de un gabi 
nete, un comedor y un dormitorio, el 
c ial , situado como los demás cuartos 
en uu piso bajo, daba á un jardinito " 
muy bien cultivado, muy verde y muy 
sombrío, impenetrable á los ojos de la 
vecindad. Ta digimos respecto de A r -
ta gnan dónde y cómo se alojaba, y he-
mos hecho conocimiento asimismo con 
su lacayo maese Pianchet. Artagaan, 
que era curioso por naturaleza, como 
lo son generalmente todos los que po-
seen el genio de la intriga, hiao cuantos 
esfuerzos estaban ea su mano para sa-
ber h punto fijo quienes fuesen Athos, 
Porthos y Ara mis, porque tales ñora 
bres de guerra debían ocultar nombres 
ilustres, especialmente Athos, qae á la 
legua revelaba su aire de gran señor. 
Oon tal designio se dirigió, pues, á 
Porthos para adquirir noticias acercA 
de Athos y Aramis, y á e s t e últ imo pa 
ra informarse de Porthos. Por desgra-
cia, el mismo Porthos no sabía de la v i 
da de KU taciturno camarada otra cosa 
que lo que hab ía llegado á traslucirse. 
Asegurábase que había sido sumamen 
te desgraciado eu amores, y que una 
horrorosa t ra ic ión hab ía emponzoñado 
para siempre su vidaj pero nadie sabía 
cual fuese la traición. Por lo que hace 
á Porthos, á excepción de su verdadero 
nombre, que sólo M. de Treville sabía, 
así como el de sus dos camaradas, BQ 
vida era muy fácil de averiguar. Vani-
doso é indiacreto, veíase á t ravés de él; 
como a t ravés de nn cristal. Lo único 
que podría extraviar al iuve8tigador?, 
hubiera sido el creer todo lo bueno que 
decía de sí mismo. Aramis, sin embar-
go de qua aparentaba no touer secreto 
alguno, era un raoz:) lUmo de misterios^ 
que contestaba con escasas pilabras a 
las preguntas que le hadan sobre lo& 
demás, y eludía diestramentre las que 
le dir igían sobre su persona. U n día 
Artagaan, después de haberle pregun-
tado largamente acerca de Porthos,, 
y do haber sabido el rum rum que co-
r r í a de sus relaciones can una prince-
sa, quiso saber también a qué atenerse 
en punto (i las aventuras galantes d€ 
su interlocutor. 
— ¿Y vos, querido camarada—le dijo 
— vos, que hiiblaia de las baronesa?, 
condesas y princesas de los demás? 
—Si he hablado alguna vez de eso— 
le interruiopió Aramis—ha fído por-
que el Porthos lo ha hecho antes, y ha 
pregonado en presencia mía sus estu-
pendas aventuras. Pero estad seguro, 
mi qaerídp Artagnau, de que si las hu-
biese sabido por cualquier otro conduc-
to ó él me .'as hubiera confiado; no ten-
dr ía un confc'sor mas discreto que yo. 
—No lo dado—replicó Artagnan,— 
ñ0 de pocos afioa, que por dos 6 tres veces 
araresó Jas paralelas, y que segaidamonte 
fué aicanzado por la locomotora del tren, 
oae lo arrolló como unos diez metros, des-
trozándolo después por completo. 
El lugar donde ocurrió el hecho, según 
ffianifeñtacióa do varios empleados de la 
rmoresade Ferrocarriles de la Habana, ea 
mu? ooügroso y los trenes no pueden pasar 
fócümonttí por la bajada que allí existe. 
pocos ra omentos después de este lamen-
rablo accidente so presentaron en el lugar 
de' suceso, el celador del barrio Sr. Leal, el 
teniente da Orden Público, jefe de la zona, 
gr Mañoz, y dos de los familiares de la víc-
tima, uno de loe cuales identificó el cadá-
Llamado el Dr. Sánchez, módico de guar-
dia en la casa de socorros, para que reno-
nociera el cadáver, certificó, que presenta-
oa una herida por avulsión que separa el 
tronco de la cabeza por el tercio medio del 
-oras, destruvendo casi por completóla 
¿ano derecha, y además numerosas heridas 
en laxara, cabeza y otras partes del cuerpo. 
La víctima de su imprudencia vestía pan-
taloncito de dril azul, y camiseta de lana, 
estaba sin zapatos, y á poca distancia de él 
86 encontró un sombrero de castor negro. 
El Sr. Luzerreta, Juez de Instrucción del 
distrito del Cerro, se constituyó en el lu-
gar del suceso, haciéndose cargo del ates-
todo levantado por el celador del barrio, 
lomando declaración á varios testigos y al 
guardia de Orden Público núm. 668. Cuando 
el Sr. Juez estaba actuando se le pre-
sentó el maquinista del tren de pasajeros, 
que ocasionó la desgracia. Dicho empleado 
fué puesto en libertad despuói da prestar 
declaración. 
Al cadáver del niño Felipe se le nizo la 
autopsia esta mandna, por ios módicos fo-
renses de servicio ea el Necrocomio. 
E N V E N K N A M I E P Í T O 
Como á las seis de la tarde de ayer, se 
personó en la casa número 84 de la calle 
del Aguacate el celador del barrio del Cris-
to, señor Prats, á causa de haber tenido 
noticias que una de las inquilinas había 
tratado de suicidarse tomando una dosis de 
sal de acederas. 
Cuando se constituyó en aquel local el 
expresado celador, ya se encontraban en la 
casa de la pacienta el Dr. Romero Leal y 
los practicantes de la Estación Sanitaria 
délos Bomberos Municipales, quienes le 
prestaban los auxilios que su grave estado 
requería. 
La paciente resultó nombrarse doña Ma-
ría Herrera, natural de Castellóu de la Pla-
na, soltera, y de 32 años de edad; manifes-
tó que había atentado contra su vida to-
mando un poco da sal de acederas que le 
pidió á una comadre suya, con el pretexto 
de lavar un sombrero. Que nadie tenía 
participación en el hecho, y que no había 
tenido con nadie el menor disgusto. 
La comadre de la Herrera, que lo es do-
ña Carmen Soto González, de 19 años, ma-
nifestó que, como á las cinco de la tarde se 
le presentó la paciente en su habitación, 
pidiéndole el ingrediente expresado, resto 
de un poco que le había quedado después 
de lavar un pañuelo hace pocos diaa. 
Asimismo hace constar don Bibiano Bas-
tillo, concubino de la Herrera, que él no ha 
tenido el menor disgusto con la paciente, y 
que tuvo conocimiento de la ocurrencia al 
llegar á su casa. Agregó, además, que la 
Herrera ha sufrido padecimientos anéjaicos 
y que algunas veces le había oído decir 
que iba á suicidarse. 
El señor Juez de Guardia se constituyó 
en la casa expresada, haciéndose cargo de 
la certificación módica y del atestado levan-
tado por el celador del barrio. 
Fué ocupada la copa de la que hizo uso 
la Herrera. 
AMENAZAS E I N J U R I A S . 
Anoche, poco antes de las nueve, el Ins-
pector Sr. Miró presentó en la celaduría del 
barrio del Cristo á D. Carlos Agoilar Gar-
cis, de 34 años, soltero y sin domicilio .fijo, 
al que había detenido en el Parque Central 
á petición de D. Aurelio Agrámente Varo-
na, que los acusa de haberle amenazado de 
muerte con un cuchillo de punta, que le 
fué ocupado en los momentos do la deten-
ción. 
El Agoilar, al ser conducido á la depen-
dencia ya expresada, se negó á seguir al 
Inspector Miró, injuriándole con palabras 
obscenas, tratando de agredir á dicho fun-
cionario de policíacon un adoquín. Este he-
cho lo presenciaron varios individuos y la 
pareja de Orden Público que se personó en 
el lugar de la ocurrencia. 
Cuando Aguilar se personó en la Celadu-
ría, se negó á declarar y se quejó de haber 
recibido varios golpes. 
El médico de la Estación Sanitaria, que 
lo reconoció, certificó que no presentaba 
señal alguna de lesiones. 
El detenido, juntamente con el atestado 
levantado por el celador, fué remitido al 
señor juez de guardia. 
EN E l . P A R Q U E C E N T R A L 
El vigilante número 21, de servicio en la 
celaduría del barrio de Colón, presentó en 
la madrugada de hoy, en dicha dependen-
cia, al joven D. J. C. A., vecino de la calle 
de Ejido, que había sido curado en la casa 
de socorro del primer distrito de una heri-
da contusa en la región frontal, lado dere-
cho, y una contusión de segundo grado en 
el codo derecho, calificadas ambas de pro-
nóstico leve. 
Dicho lesiones las recibió el expresado 
joven, en una reyerta que tuvo con D. R. 
Z. A., vecino de la calle de Empedrado, 
frente al Parque Central. Este último re-
cibió á su vez una herida en el párpado in-
ferior derecho, calificada de pronóstico me-
nos g ravo. 
Manifiesta este, que al transitar por el 
punto ya indicado, recibió un golpe sin po-
der precisar quién fuera el autor. Igual 
manifestación hace el joven D. J. C. 
Ambos lesionados fueron conducidos al 
Juzgado de guardia. 
E N R E G L A 
Hallándose en la noche del sábado, en la 
Plaza del Mercado, D. Jaime Gispert, ve-
cino de la calle de San Ramón, tuvo unas 
palabras con un individuo conocido por E l 
Cubano, quien le infirió una herida menos 
; grave en la región glútea. El agresor no 
pudo ser habido, por haber emprendido la 
I faga é internarse en unas maniguas que 
• existen en las afueras ds la población. 
En la Estación Sanitaria de los Bombe-
ros del Comercio fué curado don Juan Esta-
I pó Garro, tripulante de la goleta 2a Eosa, 
í de una herida 'grave en la tercera falanje 
, del dedo anular de la mano derecha, la 
í cual sufrió casualmente al estar elevando 
: el ancla de la expresada goleta. 
1 En la casa de socorro de la tercera demar-
1 cación fué curado de varias heridas leves el 
i pardo Juan Valdés, de 19 años de edad, el 
; que acusa como autores de las lesiones á un 
j moreno conocido por Briclte por disgustos 
i que tuvieron arabos frente al cafó E l Suizo 
\ en la calzada de Galiano. 
! El celador de la Punta detuvo á D. Mo-
! desto Huelga, que se hallaba reclamado por 
i el Juzgado de Instrucción del distrito de 
! Belén. También el celador Sr* Rambiau 
detuvo á la parda Maria Hernández, que se 
encontraba circulada por la jefatura de Po-
licía. 
El celador de Guanabacoa, Sr Qointanal 
detuvo en calle do Bertemati, esquina á Ani-
mas, al pardo Rafael Rodríguez, acusado de 
ser el autor de la herida grave inferida con 
proyectil do arma de fuego á Da Julia Val-
dés de cuyo hecho dimos cuenta á nuestros 
lectores. 
En Guanabacoa, al ir D. José Chao á va-
ciar un garrafón de agua á un depósito, se 
infirió casualmente una herida en el brazo 
derecho, al romperse el expresado envase. 
En Güines fué detenido y puesto á dispo-
sición del Sr. Juez de Instrucción D. Car-
los Delgado, por aparecer autor del hurto 
j de un caballo. 
I Un individuo desconocido le estafó á D. 
Melchor Alonso Martin, vendedor de bille-
1 tes de la Real Lotería, diez pesos plata, ha-
I ciéndolo ver que una fracción de billete que 
! aquel llevaba estaba premiado en la lista de 
' del último sorteo. 
La lista que le presentó dicho sujeto re-









J A P E 
», pe-
rea-
pero me parece que no estáis tan reñi-
do con los escudos de armas; y si no, 
dígalo cierto pañuelo bordado, a l cual 
debí el honor de conoceros. 
Aramis no se incomodó esta vez 
ro tomando el aire mas modesto, 
pendió afectuosamente: 
—No olvidéis, querido, que deseo 
pertenecer á la Iglesia, y que huyo de 
toáos los peligros mundanos. Aquel 
pañuelo que visteis, no me había sido 
confiado, sino que quedó olvidado en 
nn casa por un amigo, y me pareció 
conveniente recogerlo para no compro-
meter n i á él n i á la dama á quien ado-
ra. En cuanto a mí, n i tengo n i quiero 
tener querida, siguiendo ea esto 
jemplo muy juicioso de Athos, 
tampoco la tiene. 
—¡Pero qué diablos! no creo 
C^r'g0' P1168̂ 0 l̂113 80Í8 mosque 
—Mosquetero interino, querido—co-
mo dice el cardenal,—mosquetero con-
^ a mi iaolinación, pero hombre de 
fglesia ea el foudo, creedme. Athos y 
-t^orthos me han metido en esta danza 
Para ocuparme ea algo, pues á no ser 
P!>r una p a q u e ñ i dificultAd que se a-
travesó ea el momento en que iba, á re-
cibir las órdenes Pero ¡vaya! esto 
m> e8 p03a plie¿ai itttere3ar03 lo 
mas mínimo, y quizás os estoy haoien-
uo perder uu tiempo precioso. 
— A l contrario, me interesa en extre-
J10? y por ahora nada absólutameute 
^ g o que hacer. 




el breviario—respondió Aramis—y que 
componer unos versos que me ha en-
cargado Mad. de Aigui l lon. Esto sin 
contar con que tengo que pasarme por 
la calle de Saint Honore á comprar co-
lorete para Mad. de Ohevreuse; de ma-
nera, querido, que si no tenéis prisa, 
yo si la tengo. 
Y Aramis tendió afectuosamente la 
mano á su joven camarada. y se despi-
dió de él. 
Artagnan no pudo, por más que hi-
zo, saber m á s sobre sus nuevos amigos. 
Tomó, pues, el partido de creer por lo 
presente lo que decía respecto de su 
pasado, esperando revelaciones más 
seguras y detalladas para lo porvenir. 
Entre tanto se representó á Athos co-
mo un Aquiles, á Porthos como un A-
janx y á Aramis como na José . 
Por lo demás, la vida de los cuatro 
jóvenes era divertida; Athos jugaba 
siempre con desgracia. Sin embargo, 
nunca pedía prestado á sus amigos, a 
pesar de que tenía siempre su bolsillo 
á disposición de ellos; y cuando perd ía , 
jugando sobre su palabra, hacía des-
pertar á su acreedor á las seis de la 
mañana para pagarle la deuda de la 
víspera. Porthos tenía arranques: si 
ganaba, era orgulloso hasta la insolen-
cia y espléndido; si perdía, desapare-
cía por algunos dias, tras los cuales se 
presentaba con el semblante pálido y 
enjuto, pero con dinero en el bolsillo. 
Cuanto á Aramis, nunca jugaba. Era 
el peor mosquetero? el convidado más 
malo que pudiera imaginarse: siempre 
Por aparecer autor del hurto de un reloj 
á D. Agustín Stuatt fué detenido por el ce-
lador del Cristo un menor blanco nombrado 
Arturo Alquizar, quien manifestó que dicha 
prenda había sido vendida como oro viejo 
en un establecimiento de la calle del A-
guila. 
Al asiático Antonio Gutiérrez le robaron 
de su domicilio, Samaritana número 25^, 
en Guanabacoa, varias piezas de ropa, sin 
que queda precisar quienes sean los auto-
res. 
H E C H O S VARIOS 
Una pareja de Orden Público presentó 
anoche en la celaduría de Santa Clara á 
don Pablo Rodríguez Diaz vecino de la 
calle de Aguacate número 124, quien se le 
quejó de haber echado de menos del bolsi-
llo del chaleco un reloj de plata con una 
leopoldina hecha de reales españoles, y cu-
yas prendas supone se la hurtaron, al pasar 
junto á un grupo de individuos que se ha-
llaban frente á una casa de mujeres "non 
sanctas", de la calle de Teniente Eey. 
Hallándose ayer tarde en el Parque de la 
Punta D. José Moreno, tuvo la desgracia 
de sufrir una caída, causándose una lesión 
grave en el cuello. El lesionado fué presen 
tado al Sr. Juez del distrito de Belén, por 
certificar el médico que lo asistió, que era 
grave la lesión. 
El vigilante gubernativo número 55 pre-
sentó en la celaduría de Santa Teresa al 
menor blanco D. Carlos Pereira, vecino de 
la calle de la Picota, número 18, accesoria, 
y á D. Angel Prego, dependiente y encar-' 
gado de la bodega situada en el número • 
60 de la calle de Acosta, detenido este úl-
timo á petición de un familiar de aquel, que 
lo acusa de haber maltratado de obra á di 
cho menor. 
Prego hace constar á su vez que Pereira 
le habia mordido un dedo al tratar de qui-
tarle un pan, y que además le arrojó una 
piedra. 
Ambos presentan contusiones leves, se-
gún certificado del médico de la Estación 
Sanitaria, por cuya causa el celador ac-
tuante los remitió al Juzgado municipal de 
Belén. 
D E T E N C I O N D E F A L S I F I C A D O R E S 
Con noticias confidenciales el celador do 
Guanabacoa don Juan Flores, de que en 
una habitación independiente de la casa 
número 1G de la calle de División esquina 
á Amargura, se encontraban fabricando 
monedas falsas varios individuos, se perso-
nó en dicha casa: pero antes tomó las me-
didas necesarias para que los que allí se en-
contraban no pudieran burlar la acción de 
la policía. 
Para llevar á efecto tan importante ser-
vicio so asoció con el Inspector Municipal y 
vigilante gubernativo don Jacobo Otero, 
quienes lograron llevar á cabo la sorpresa 
de los falsificadores. 
Al personarse el celador en la casa indi-
cada, los individuos que allí estaban empe-
zaron á arrojar fuera de la casa varios ob-
jetos por la ventana, que ya de antemano 
estaba vigilada por la policía. También 
rompieron á golpes los troqueles, que eran 
de yeso. 
Los falsificadores, al oir que el celador 
Flores tocaba el silbato pidiendo auxilio dos 
de ellos, se arrojaren á la calle por el posti-
go de una ventana, siendo detenidos en la 
vía pública. 
El celador Quintanal y una pareja de Or-
den Público, acudieron al toque de auxilio, 
con cuya ayuda pudieron de una vez pene-
trar en la casa y evitar que se fagaran los 
que en ella habla. 
Los detenidos son D. Francisco H. Val-
dés (a) E l Curita, D. Narciso Pagés y don 
Pablo García Fraga, todos los que fueron 
llevados á la Cárcel en calidad de incomu-
nicados. 
Constituido el Juez del distrito en la ca-
sa expresada, se procedió á hacer uu escru-
puloso registro, ocupándose 32 pesos coa el 
busto de Alfonso X I I , Amadeo I y Gobier-
no Provisional, un crisol, un fogón encendi-
do, pedazos de pasta para fundir, varios 
troqueles roto?, algunos pomos de ácidos y 
otras sustancias. 
La policía y el Juzgado estuvieron cons-
tituidos en dicha casa desde las doce del 
día hasta las seis de la tarde. 
E N E L C E R R O 
Anoche se constituyó el Juzgado de guar-
dia en la casa de socorro de la cuarta de-
marcación, donde había sido conducido por 
el guardia de Orden Público número 18, el 
paisano D. José Reinante Soto, vecino de lo 
calzada del Cerro, número 506, el que ha-
bía sido lesionado gravemente por el more-
no Serafín Eamos, quien le arrojó una pie-
dra, causándole la fractura de costillas del 
lado izquierdo. 
El lesionado manifiesta que habiendo te-
nido su señora un disgusto con una parda 
concubina de Ramos, éste salió en su de-
fensa, por cuya causa tuvo un disgusto con 
éste, que á su vez la agredió con una pie-
dra. 
El acusado fué detenido y llevado al Juz 
gado de guardia. 
E N E L P U E N T E D E CHA V E Z 
El sargento de Orden Público D. Braulio 
Agüero y los guardias números 171 y 157 
presentaron anoche en la celaduría del ba-
rrio de Atarés á D. Alejandro Hermida, por 
auxilio que les pidió en la calzada del Prín-
cipe Alfonso, próximo al Puente de Chávez, 
á causa de haber sido agredido por un in -
dividuo desconocido que, cuchillo en mano, 
lo insultó sin motivo alguno, no logrando 
herirle por la pronta intervención de los 
guardias. 
El agresor logró fugarse, internándose en 
el Almacén de Maderas de los Sres. Pla-
niol, Ferdández y C% y al ir las guardias 
á perseguirlo, el sereno del expresado ta-
ller les negó el paso, con lo que dió lugar 
á que desapareciese el fugitivo. 
MELONES AMERICANOS 
se acatan de recibir en E I B A N O T S DESLI P R A D O , 
dulces como la miel y encarnados como la grana. 
Se detallan á precios sumamente módicos, por esperarse 
otra partida mayor. 
PRADO 110. CAJIGAS Y ALVAREZ, 
C 1275 l-dl8 9a-18 
tenía que hacer. A veces en medio de 
un banquete, cuando todos creían de-
tenerle aun dos ó tres horas por lo me-
nos, entre el ruido de los brindis y el 
calor de la conversación miraba su re-
loj, se levantaba con la sonrisa en los 
labios, se despedía de sus comensales 
para ir , según decía, á consultar uu 
casuista, con el cual se hallaba citado. 
Otras veces se retiraba á su casa para 
escribir una tesis y rogaba á sus ami-
gos que no fueran á distraerle. Con 
todo, á pesar de sus disculpas, Athos 
dejaba escapar aquella melancólica 
sonrisa que tan bien sentada á su no-
ble semblante, mientras que P o r t h ó s 
bebía á más y mejor, jurando que Ara-
mis nunca pasar ía á e ser un cura de 
aldea. 
Planchet, el criado de Artagnan, se 
resignó sin dificultad á darse buena 
vida; recibía sus treinta sueldos dia-
rios, y por espacio de un mes volvió á 
su casa alegre como unas pascuas y 
afable para con su amo, pero cuando 
el viento de la adversidad principió á 
soplar en las habitaciones de Fosso-
yeurs, es decir, cuando desaparecieron 
ó estuvieron á punto de desaparecer 
las pistolas del rey Luis X I I E , comen-
zó á entonar unas quejas que á Athos 
le parecieron nauseabundas, á Porthos 
indecentes y á Aramis ridiculas. Athos 
aconsejó á Artagnan que despidiese á 
aquel peril lán; Porthos quería que an-
tes se le diese una paliza, y Aramis 
pre tendía que su amo no debió escu-
char sino elogios. 
—Eso es muy fácil de decir—repuso 
Artagnan;—para vos, Athos, que o s 
mostráis tan taciturno con G-rimaud, 
qne le tenéis prohibido hablar, y que , 
por consiguiente, ro oís nunca sus ma -
las palabras; para vos Porthos, que l u -
cís uu magnífico tren y sois un dio s 
para vuestro criado Mosquetón, y par a 
vos, Aramis, que embebido siempre e n 
vuestros estudios teológicos, iuspí ra i s 
un profundo respeto á vuestro criad o 
BauciU) hombre duice y religioso; per o 
yo, que carezco de posición y de recur -
sos, que no soy mosquetero, n i aun si -
quiera guardia, ¿cómo me he de oom -
poner para inspirar car iño, temor ó 
respeto á Planchet? 
— E l asunto es grave—respondieron 
los tres amigos;—es un asunto domés-
tico; sucede con los criados lo que con 
las mujeres, que es preciso ponerlos 
desde un principio bajo el pie en que 
se desea que permanezcan. Refle?ionad-
lo, pues. 
Artagnan lo reflexionó, y resolvió 
por vía de buen gobierno apalear á 
Planchet, lo que ejecutó con la concien-
cia que ponía en todas las cosas; des-
p u é s de haberle zurrado bien, le prohi-
bió dejar su servicio sin permiso suyo; 
porque mi porvenir, decía, no puede 
faltarme, y espero seguramente tiempos 
más bonancibles. Tienes hecha t u for-
tuna si te quedas á m i lado; soy dema-
siado buen amo, para dejar de hacer 
t u suerte, despidiéndote como pides. 
Este modo deportarse, dió á los mos-
queteros una alta idea de la política de 
A ^ } c / f ' o v de Atarés levantó el atest i 'o 
1 i f J?* Z ocurrido, y con ello dió cae • t; al 
J uez de Guardia. 
E N E L , A G U A C A T E 
VO^A T 5 ^ viernes último por la ie. i -
? l a í a t ? f o r m a ^ W u n tren de 
S n í^n l3 ÍQ ^ / « ^ o c a r r i l í s Unidos de 
a Habana hubo de desprenderse una de 
as puertas de nn carro cerrado, can W o 
lesiones graves al moreno Ventura Delirado 
y leves & D. Juan Fajardo, w s ^ o , 
El primero fué conducido al hoanital de 
Jaruco. 
S U I C I D I O E N E L MAR 
Leemos en un periódico de Mayaeriiez, fe-
cha 13 del actual: 
"Un pasajero llamado Carica Arturo 
Querol, cubano,de veintisiete años de edad, 
que venía en el vapor Habana, procedente 
de Santiago de Cuba, con dirección á San-
tander, se arrojó al mar ayer después de 
medio día, en momentos en que el buque 
pasaba írente al Boquerón. El Haban i lo-
tuvo su marcha, con objeto de recoge al 
suicida; pero cuando sacaron á óate de Uis 
aguas, ya se había producido la muerte por 
asfixia. Traido el cuerpo á este pierf> y 
depositado en el Hospital, hoy le fié heiha 
la autopsia por los módicos titulares Do ite-
res Gaudier y Ruiz." 
E L C R I M E N D E L CAYO CINCO LEGUA-? 
Leemos en La Crónica Liberal de Cár-
denas: 
"Según parece vivían en el expreudo 
Cayo dos asiáticos que se ocupaban d^ ha-
cer carbón y uno de ellos, el llamado J üio, 
tuvo, según se dice, una cuestión con d u 
Juan Bolaños, cuyos antecedentes son may 
poco favorables, tanto que desde qae llegó 
al Cayo so suscitaban entre los vecinos y 
61, cuestiones y disgustos. 
La sospecha de que B ilaños sea ei autor 
de la muerto de Julio descansa en que tan 
pronto fondeó ol vapor "Cometa", B jUaos, 
su hermano José y un hijo de D. Victoriano 
Beltrán, te fueron en una cachucha de ve-
la, llevando á remolque un pequeño bjte, 
temiendo quizás la accióa de lajusticia. 
El asiático compañero de Julio llamado 
Nicasio nos dijo que para matar á su c >mM 
pañero se valieron de palos y de uia fi?ga 
con la que le atravesaroa el pecho. El refe-
rido asiático cuando nos vió se echó de ro-
dillas llorando á los piés del Juzgado pi-
diéndolo protección é indicó que umbiéa 
tomó parte en este horroroso hecho Jo ó, 
hermana de Juan. 
Interrogado D. Victoriano Beltrán, anti-
guo vecino de ese lugar, se negó á declarar, 
seguramente por temor de la venganza de 
los hermanos Bolaños. En vista do s i silen-
cio y de su reserva, e' Juzgado dispuso su 
traslación á esta cárcel en clasd do incomu-
nicado, pues según el aslánico Nicasio, Bel-
trán está enterado de lo ocurrido. 
Inútiles fueron las pesquisas que so hicie-
ron para averiguar á donde habían enterra-
do á Julio; primero se dijo que lo había sido 
en un bibijagüero y por último que no sabía 
dónde lo habían echado. 
Como este crimen se encuentra todavía 
en el misterio, el señor Cipitán de U Guar-
dia Civil y una pareja so quedó en el Cayo 
para coitiauar las pesqnms ba=!ta lar con 
los autores y averiguar el paradero del ca-
dáver. 
Iban á bordo del Conista, ademái del 
Juzgado de Instrucción con el Eacribaao de 
turno, el señor Capitán del Puerto D. Víctor 
Cencas, el Sr. Capitán de la Guardia Civil 
con una parejn, el Dr. Sr. Alvarez Cerice y 
los repartes do E l Debate y olde La Discu-
sión de la Habana. 
La falúa de e:-te puerto, que salió de aquí 
con policía en la madrugada de ayer, no fué 
vista por el Cometa y se cree que iae encuen-
tre por la bahía de Santa Clara. 
Cuando tengamos más datos sobre este 
horrible asesijato, los daremos á conocer á 
nuestros abonados." 
C R I M E N D E JURAGÜA. 
En la mañana del 23, D. Antonio Cua-
dra, encargado de la cuadrilla de trabaja-
dores de la colonia María, del Sr. Prime-
lles, situada en la finca Juraguá, del señor 
Terry, dió [ arte al S. D. Joaquín Alvarez,. 
alcalde de barrio del Castillo de Jagua, 
j que en los montes de la colonia donda ha-
jc íanca bói D. Antonio González, natural 
j de Astarías, de 40 años, so'toro y D, Uer-
nabó Garrido, natural de Salamanca, de 42 
años de edad, licenciado del ejército del 
batallón Alba de Termes y compañero del 
anterior, encontró al primero muerto, ten-
dido ea «d suelo, al lado del bohío que am-
bos habiraban. 
Constituidos en el lugar del hecho el se-
ñor Juez municipal de Taguarama3, su se-
cretario Sr. Canellada y el Dr. Oses rio, mé-
dico municipal del término, se pra -ticaron 
las diligencias del caso con la mayor acti-
• vídad, resultando que el eegundo lia sido 
| el agresor quien f e dió á la fuga, ignorán-
dose la cansa porque Garrido diese "muerte 
á su compañero. 
El cadáver presenta seis horribles hacha-
zos en la cabeza, cara y cuello, el cual se-
| guramonte trato de dividir con el hacha el 
i agresor. 
Artagnan. Planchet, sobre todo, que-
dó profundamente admirado, y no vol-
vió á hablar de marcharse. 
La vida de los cuatro jóvenes llegó á 
hacerse común. Artagnan, que no ha* 
bía tenido ocasión de contraer hábito 
alguno, pues acaba de llegar de su pro-
vincia y entraba en na mundo entera-
mente nuevo qara él, se amoldó en un 
todo á las costumbres de sus amigos. 
Levan távase á las ocho en invierno y 
á las seis en verano; á esta hora iban á 
tomar la contraseña y á enterarse del 
estado de los negocios al palacio de M , 
de Tróville. Artagnan, aunque no era 
mosquetero, hacía el servicio con la 
mayor puntualidad, y siempre estaba 
de guardia, porque acompañaba cons-
tan temeute á aquel de sus tres amigos 
que se hallaba de servicio. Era cono-
cido en el cuartel de los mosqueteros, 
y todos lo tenían por un buen camara-
da. M . de Tróville, que desde un prin-
cipio le había cobrado inclinación, no 
cesaba de recomendárselo al rey. Por 
su parte, los tres mosqueteros querían, 
mucho á su joven camarada. La amis-
tad que un ía á aquellos cuatro hom-
bres, y la necesidad de verse tres 6 
cuatro veces al dia, ya fuese por causa 
de duelos ó de otros asuntos, ó sola-
mente por gusto, los h a c í a correr mú-
tuamente á unos en busca de otros co-
mo sombras, y casi siempre se veía & 
los inseparables buscarse desde el L u -
xembourg á la plaza de Saint S u l ^ e v 
ó desde la calle de Yieuy-Colomlfó^ al 
Luxembonrg, 
r • 
LA E B M I B A . 
En el vasto apoBento suntuosamente 
amueblado, y cuyo pavimento es tá cu . 
bierto con una mullida y olegant^ai . 
fomlira, reinaba el más profar^o Bi. 
lencio. 
De t r á s de los amplios feortinajea de 
la alcoba, yacía cama lady Elena 
Marxton. gravemente enferma. 
Junto 'al lecho, y sentada en una 
butaca, hal lábase una hermosa joven 
vestida de negro. 
Lady Elena, que al parecer do rmía , 
desper tó de pronto, y con débil VOK pre-
guntó: 
—Es usted, María? 
—Sí, señora. 
—Estoy fatigadísima y , sin embar-
go, no puedo dormir. Déme usted la 
medicina. 
Ya sabe usted, Elena—repuso Ma-
ría—que el doctor le ha prohibido abu-
Barde ese medicamento. 
Después , sin añadi r una palabra, se 
levantó y se dirigió hacia una mesita 
llena de frascos y de botellas. Vert ió 
en una copa dos cucharadas de un lí-
quido blanco y ee acercó al lecho de la 
enferma. 
Lady Elena, que estaba sumamente 
débil, se incorporó con gran trabajo, 
tomó la medicina y, abatida por el es-
fuerzo que acababa de realizar, cayó 
rendida en la almohada. 
• * 
Lady Elena Marxton, hija de un ha-
cendado inmensamente rico, se hab ía 
casado en América cuatro años antes 
conftl yaukee Guillermo Marxton, el 
cual, después de haber visitado con su 
esposa las principales ciudades del 
Huevo Mundo, vínose con ella á Fran-
cia. 
Guillermo y su mujer desembarcaron 
en el Havre' en abri l de 1880, y á los 
pecosdias llegaron á P a r í s . 
Los dos esposos se instalaron en un 
hotel de la avenida del bosque de Bolo-
nia, á dos pasos del Arco de Triunfo, 
y se dedicaron á gozar de los infinitos 
encantos que ofrece la vida de P a r í s . 
Transcurrieron así tres años . Gui-
llermo seguía adorando á Elena, que 
le correspondía con largueza, y el por-
venir de entrambos estaba lleno de las 
más halagüeñas esperanzas, cuando 
de pronto interrumpió su ventura una 
. hoirible catástrofe. 
• 
* • 
Durante los primeros dias del in-
vierno cometió Elena la imprudencia 
de abrigarse lo bastante á la salida de 
un baile dado por uno do sus compa-
triotas, y sintió un terrible escalofrío. 
A los pocos dias exper imentó un pro-
fundo malestar, del cual no hizo gran 
caso hasta que la dolencia fué agra-
vándose con espantosa rapidez. 
Guillermo solicitó el concurso de los 
mejores médicos de P a r í s , y el dianós-
tico fué fatal. Todos convinieron en que 
se trataba de una tuberculosis, agrava-
da por gérmenes hereditarios. 
E l marido, dominado por la mayor 
?»rgustia, escribió al padre de su mu-
jer lo que ocurría, y para que és ta no 
cayese en manos mercenarias, hizo ve-
nir de América á una amiga de la niñez 
de Elena, María Bernhett. 
E l suegro de Guillermo y M a r í a cru-
zaron el Océano y se instalaron en el 
hotel de la avenida del Bosque de Bo-
lonia. 
Como la enfermedad se prolongaba 
indefinidamente, Elena obligó á su ma-
rido á salir á la calle para que no v i -
viera siempre encerrado entre cuatro 
paredes. 
Después de conmovedora lucha en-
tre los dos esposos, que se adoraban, 
Guillermo no tuvo m á s remedio que 
ceder. 
Durante los primeros dias regresó á 
su casa á la hora convenida, provisto 
de curiosas noticias de sociedad, que 
comunicaba á Elena para distraerla en 
lo posible. Después fué abandonando 
esta costumbre, hasta el punto de no 
pasar al lado de su esposa más que 
brevísimos momentos. 
Elena se disgustó , manifestándole el 
dolor que le causaban aquellas irregu-
laridades. 
Desde entonces, comenzó Guillermo 
á inventar todo género de pretextos y 
de excusas. Elena dio crédito á sus 
palabras y recobró la confianza, lo cual 
fué causa de su perdición. 
La pobre mujer no advir t ió que su 
mando, lejos de salir á la calle, como 
ella pensaba, no se movía de sus habi-
taciones durante la mayor parte del día. 
Guillermo había encontrado un podero-
so imán que le privaba de abandonar 
su casa. Y el imán era la hermosa Ma-
ría Bernhett, la amiga, la condiscípula, 
la enfermera de su mujer. 
La belleza de la joven le hizo olvidar 
á su esposa, á su Elena, á quien tanto 
había amado en otro tiempo? 
Sintió Guillermo un verdadero pesar 
al descubrir en su corazón aquel nuevo 
amor; pero no trató de luchar, y se en-
t regó locamente á su pasión. 
En un principio ocultó su afecto; más 
al l in , le fué imposible la reserva. Ha-
? t̂ 1*?*' y supo con delicia que ésta 
también le amaba. 
Desde entonces comenzó p á r a l o s dos 
amantes una nueva vida. Tuvieron que 
buscar nuevos pretextos para alejarse 
de la enferma y ev i ta r las sospechas 
del suegro, que con horrible desespera-
ción veía monr á su hija. CDPCi» 
Una nooire- Maria, después de haber 
prestadijríroa.^uidados á Elena, corrió 
á la cita que Guillermo le había dado 
en su aposento. 
En aquella entrevista debían combi-
S e P a r í s P a r a alejar8e ^ a,gan08 
Aper'as se habían unido en estrecho 
abra7>0) cuando abrióse bruscamente la 
P ^ r t a de la habitación y apareció en 
¿I umbral una fantasma blanca. 
Oyóse una doble exclamación; en me-
dio del silencio de la noche. 
E l brazo de la fantasma se levantó 
en la dirección de los dos culpables, 
que, inmóviles, permanecían petrifica-
dos en presencia de aquella súbi ta apa-
rición. 
Una mano diáfana parecía lanzar á 
los dos amantes una terrible maldi-
ción. 
Brilló después un cuádruple resplan-
dor, mientras cuatro detonaciones ha-
cían crujir las paredes de la estancia. 
Eesonaron dos gritos desgarradores 
y cayeron en tierra dos cuerpos, en me-
dio de un rio de sangre. 
A los pocos instantes desplomóse en 
el suelo la fantasma, mortalmente he-
rida. 
Elena había vengado la horrible trai-
ción de su esposo y de su pérfida ami-
ga de la niñez. 
OLIVIER PAIN. 
NOTAS MUSICALES. 
Buen rato han pasado la noche del 
sábado los constantes favorecedores de 
Albisu con la zarzuelita De Madrid á 
F a r í s , que si bien es cierto ninguna no-
vedad ofrece hoy, después de tantas y 
tantas repeticiones, sin embargo, los ar-
tistas quisieron esmerarse en su desem-
peño, y la obra salió á pedir de boca. 
La Sra. Caubín de Perdomo enel vals,y 
la Sra. Dorinda Kodríguez, Srta. Ibá-
ñez y Sra. Perdomo en el terceto de las 
cigarreras, estuvieron muy bien, pero 
muy bien; y eso sin necesidad de entrar 
en el pesadísimo campo de las exage-
raciones, así que fueron muy aplaudi-
das. La Sra. Etelvina Eodr íguez tan 
graciosa y oportuna como siempre; y 
en cuanto á los Sres. Bachiller, Castro, 
Oarrata lá , los Aren y Villarreal , baste 
decir que estuvieron en sus puestos. 
« 
* * 
E l conocido maestro de bandas y re-
putado profesor Sr. D . Felipe Sancho 
y Soria, que se embarca esta tarde con 
dirección á Méjico, no obstante ser por 
breves días su ausencia de esta capital, 
me recomienda lo despida de sus ami-




La joven y muy distinguida pianista 
madri leña, Srta. Blanca Lllsó, cuya ha-
bilidad y talento han sido debidamente 
apreciados en toda E s p a ñ a , en Méjico 
y esta capital, prepara un brillante 
concierto á su beneficio que t end rá lu-
gar dentro de breves días en la sociedad 
Ares d'a Miña Terra, cuyo local le ha 
cedido generosamente su galante Direc-
t iva. Es de esperarse que nuestro públi-
co acoja con entusiasmo el beneficio de 
una señorita que si notable es por sus 
méri tos art íst icos, notable es también 
como dechado de virtudes. Ya publica-




Ante muy numerosa y escogida con-
currencia se efectuó ayer, domingo, á 
medio día, el segundo concierto com-
binado por el aplaudido cantante é in-
teligente profesor Sr. D . Enrique Jor-
dá con sus más aventajados discípulos. 
Ya días pasados, al dar cuenta de 
la primera de esas fiestas, hice conocer 
al públ ico mi opinión acerca de la voz, 
estilo, manera de cantar y organiza-
ción ar t í s t ica de cada una de las seño 
ritas que allí figuran en primer térmi-
no. Hoy, si tuviera que hacer alguna 
rectificación (que ninguna me ocurre), 
sería más bien favorable que adversa; 
porque en verdad, aficionadas que 
cantan como Mar ía Teresa San ta-
can a, Manuela Tejedor y Carmen Ba 
zán con arte y gracia, interpretando 
ora con delicadeza, ora con bravura y 
siempre con precisión y buen gusto, 
obras como el aria de la S i j a del Regi-
miento, el dúo de tiple y contralto de 
Aidu , el cuarteto de Rigoleito, el dúo 
de JBocmccio, el aria Morró del Bailo 
i n Maschera, el bellísimo dúo de L u 
cantoni Una noite $ Yenezia, la ro 
manza de Oarmeny otras muchas que 
ayer he oido, bien pueden figurar en la 
sociedad musical más exigente y de 
gusto m á s refinado del mundo. 
Los Sres. Gutiérrez, Vidal , Vegai 
Has y Portil la muy bien, perfectamente 
bien. Todos ganaron en buena l id los 
aplausos que allí se prodigaron. Si el 
Sr. J o r d á se decide á, dar amenudoreu 
niones de esa importancia, estaremos 
de enhorabuena los que vamos á oir. 
Y para él, 7iowrt y provecho. 
• » 
& « 
Llega á mis manos en estos momen-
tos el Prospecto, impreso, de una Acá 
demia de Música establecida por el Sr. 
D.Felipe Palau y León, en la calle del 
Prado, 123. 
Aunque el art ículo 1? dice "La ense 
ñar za de esta academia comprende las 
asignaturas siguientes: Solfeo y teoría 
de la Música: Piano" No obstante al 
hablar de las cuotas, artículo 9?, se ex-
presa así: "La cuota mensual fijada pa-
ra cada una de las asignaturas que se 
enseñan en esta Academia es como si 
gue: Solfeo y teoría de la música 3 po-
sos, solfeo y piano 3 id., solfeo y canto 
S id ." • 
A reserva de ocuparme otro día de 
este nnevo establecimiento de enseñan-
za musical, debo por lo pronto decir, 
que el Sr. D . Felipe Palau es un músi ' 
« o bastante iustruido y un pianista de 
mérito. No puede menos en solfeo, teo 
ría y piano que formar muy buenos dis-
cípulop; y si á eso se agrega la pequeña, 
remuneración que exige, la ganga es 
completa. Ahora como profesor de can -
'^¡u^tíS^OÉS^sat: jfc. w 
Todas las familias deben tener en su tocador 
AGUA D E CIÜINA, 
A. SO OIEllTI'.A.^fOS L I T E / O 
Vaselina perfumea, á 25 centavos pomo. 
E l A G U A D E QUINA es nn procloso tónico para el cabello, lo suaviza y coneerya. 
E l AGUA D E V E R B E N A y B A Y B U M son de un aroma delicioso y se recomiendan para el bafio y 
el aseo de los niños y las Señoras, cuando por cualquier causa no puedan usar agua, Una vez que se pruebe 
de seguro les gustará y las recomendarán. 
L a V A S E L I N A P E B F U M A D A es mejor que las pomadas que se usan para el cabello: se uso está Vas-
tante generalizado, y en los Estados-Unidos se hace uso diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
De venta en todas las per fumer ías , boticas, s e d e r í a s y barber ías . 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a L a Oriental, Reina 145; F a r m a c i a y Droguer ía 
E l Amparo, deA. Caste l l s y C , Empedrado 24, 26 y 28 . 
C 1162 alt 13a-l Ag 
to, ignoro qné pneda hacer el Sr. Palan; 
y si es otro el profesor elegido para esa 
asignatura, no debo aventurar ninguna 
opinión. 
SERAFÍN EAMIREZ. 
Los TEATROS.—Payret.-~Gon buen 
éxito representó el sábado la Compa 
ñía del señor Navarro, la hermosa zar 
zuela Los Comediantes de Antaño, ha 
hiendo caracterizado la señora Sán 
chez el papel que t en ía repartido la se 
ñora Yidaurreta. Oomo esa obra se es 
t renó en Albisu el año 74, era comple 
tamento nueva para la actual genera 
ción. La parti tura del inolvidable Bar 
bieri encierra belleza de primer orden, 
según se ve ré en el juicio minucioso 
quo consagraremos á Los Comediantes 
en el próximo número . 
Por enfermedad de la señora Yidau-
rreta fué preciso suspender anoche Las 
Dos Ruér janas , donde debía hacer su 
"debut" la primera tiple señora Isabel 
Seuba. E n su lugar se representaron 
Los Comediantes de Antaño, cuyo de-
sempeño salió más perfecto, si cabe, 
que el día anterior, tanto en la parte 
declamada como en la musical. Para 
mañana se anuncia el "debut" de la t i -
ple cómica Concepción Gabella, la que 
tiene á su cargo los principales pape-
les en la opereta cómica "Man'zelle N i -
touche"yenel juguete lírico " E l Mo-
naguillo." 
Albisu.—Los tres juguetes líricos ele-
gidos con objeto de cubrir las tandas 
dispuestas para hoy, lunes, son: L a 
Cruz Blanca (obra de gran espectáculo); 
Los Dineros del Sacristán, que siempre 
suenan armoniosamente y Los Apare-
cidos, zarzuelita en la cual se prueba 
que el miedo crece de manera idént ica 
a la bola de nieve y se pega casi tan-
to como el bostezo. 
SALÓN LÓPEZ.—Eeina extraordina-
ria animación para asistir esta noche 
al concierto vocal ó instrumental que 
ha de efectuarse allí á beneficio de la 
señora viuda ó hijo del malogrado pro-
fesor de canto Constat Hayet y á cuya 
fiesta musical prestan su concurso la 
Excma. Sra. D* Dolores Mart ínez de 
Calleja y varias discípulas de aquel no-
table mp.estro. He aquí el programa: 
Primera parte: Io—Obertura por el 
Sexteto. Thomas. 
2o—Si t u m' aimais (Melodía). Denza. 
Por la señori ta Granice. 
3?—a. Luisita (Gaveta), b. Serenata. 
Echevar r ía . 
4?—Ti vorrei rapire (Melodía). Gas 
taldón. Por el Sr. Rigal. 
5?—a. La Mariposa (Mazurca). Nu-
ñez. b. Rapsodia núm. 8. Liszt. Por el 
Sr. Kúñez. 
Segunda parte: 1?—Mosaico por el 
Sexteto. 
2o—Mía Sposa será la mia bandiera. 
Eotol i . Por el Sr. Rigal. 
3?—Bailables del Fausto. Gounod. 
Por el Sexteto. 
4?—La Partida (Canción). Alvarez. 
Por la señorita Granice. 
5?—Danza para piano. Núñez. 
Las piezas de canto serán acompa-
ñadas por el Sr. D . Miguel González 
Gómez.—Entrada con asiento, un peso 
plata. 
E L PITCHER.—Variado y ameno vie-
ne el número correspondiente á ayer 
domingo, del semanario que dirige el 
entusiasta Enrique Morejón. Los jue-
gos del Premio de Verano, el Champion 
yanTcee, Velocípedos, Zancos, Esgrima 
y cuantas m á s noticias so relacionan 
con el Sport, llenan esta vez las colum-
nas del Organo de la Liga del Base 
Ball. ¡Bravo por M Pitchcrl 
PRIMA GRATUITA.—Todas las perso-
nas que con interés se ocupan de As-
tronomía, de Meteorología, de Fotogra-
fía, y de las demás ciencias de observa-
ción y todas aquellas ¡y eon tantas! que 
poséen las obras de Camilo Flamma-
rión, recibirán gratis varios ejemplares 
de U Astronomie1 el más interesante, 
variado, completo y útil de los periódi-
cos científicos que se publican. 
B a s t a r á dirigirse á/tí . Eugéne Vimont, 
(administrador de esta hermosa Revis-
ta de las ciencias populares) quai des 
Grands-Augustins, n0 55, Par ís . 
NOVEDADES.—El vapor correo na-
cional entrado el viernes último, trajo 
para el antiguo almacén de libios " L a 
Poesía", Obispo 135, un cargamento de 
obras de fc-xto para la Universidad ó 
Instituto; la colección completa de la 
4'Biblioteca deManualeb', para el estu-
diante de Medicina y Farmacia, por 
Lefer y James; varias novedades y re 
mesas de libros de nuestros autores 
más afamados. 
E8PECTACDL0! 
TEATRO DE PATRET.—Compañía de 
Zarzuela, bajo la dirección del Sr. Na-
varro.—No hay función. 
CffiATBo un j L ^ B i a y . — tíoouxtod A r -
tíst ica de Zarzuela. — A las 8: 
Cruz Blanca.—A las 9: Los Dineros 
del Sacr is tán.—A las 10: Los Apare-
cidos. 
FÜSÍBTO » E L A KáfiAlfÁ. 
E N T R A D A S . 
Día 26: 
De Nueva-York, en 4 días, vap emer. YucatáD, ca-
pitán Downs, trip. 72, tone. 2,317, con carga, á 
fiidalgo y Comp. 
Mallorca y esenias, en 57 días, berg. eep. Virgen 
del Bien Camino, cap. Fran, trip. 10, tone. 212, 
' con carga, á la orden. 
Di» 27: 
Da Nueva-Yoik, en 5 días. vap. amer. Niágara, ca-
pitán Crocker, trip. 36, tons. 1,677, con carga, 
á Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, en 3] días, boa. amer. Habana, 
cap. EHckson, trip. 11, tcns. 617, con carga, á 
Luis V. Placé. 
Día 25: 
S A L I D A S . 
Para Nuevitas y Sagua, vapor inglés Ardanrose, ca-
pitán Smilh. 
Hampton Koad, vapor inglés Glee.iands, capitán 
Couillard. 




Movimiento £ e p&aajeroa. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A Y O R K , en el vapor amer. Yucatán: 
Sres, D. Emilio B, Dilago—A. Widaen—Harry 
A. Moseley—Hermegildo García—Ricardo Mora— 
Pedro Paceros—E. Goico—Juan Ponce—Ricardo 
Kalh Depen y 1 más—N. H . King—Jemy Havack— 
N. Machalinf—José Salen—Ana Jámila— Monsó 
Hocking y 3 más de familia—Martín Roarilez. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A Y O R K , en el vap. amer. Óity of 
Washinton: 
Sres D. Francisco J . Varona—José Ledon—Ca-
lixto Gaiteras—C A n g — E d Whaltn—Enrique 
Wegner—Rafael M. Angulos y 1 hermana—Carlos 
Font y señora—Henry A. Ehnrrager—Antonio Soler 
señora, 2 hijos y 2 criados—Florencio Jiménez Alvn-
roz—Alderto C. Tosoler—Jofé L . Octavio Alborich 
—Otto de Dropp—Charles Kecvil—Abelardo Fon-
devila—Agustín Praoon—Octavio R. Fernández. 
W m Ü IM6É. 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
f rancés . 
Para Yeracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Sep-
tiembre el vapor francés 
CAPITÁN SEB.VAN. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directo» 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Loa señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en vuyarpor esta línea. 
Bridat Mont'ros y Comp., Amargura námero 5. 
11573 díO-24 a9-24 
LIBROS m TEXTO 
para Colegios, Institutos y Universidad: se 
venden do todas clases, nuevos y usados y 
también se compran, en la librería 
L a Moderna POFsía, O'KeilIy 13. 
Teléfono 958. No olvidar los libros baratos. 
11158 5&-27 
REALIZAMOS 
todos los muebles á precios lijos; vendemos las sillas 
á peso, sillones á $3; escaparates á 10 20, 30, 40 y 60 
con lunas bisoté, á 106 los más finos y elegiutes, jue-
gos de sala quo valen 20 onzas á 10; canastilleros de 
60 á 25; lavabos de 60 á 30; peinadores de 80 á 20; 
espejos dñ 40 á 2; mesas escritorios de 40 á 10; camas 
de 80 á 16; chineros á 68; lámparas de 30 á 5 y mu-
chos más que todo el que compre de $100 en adelan-
te le halemos un pequeño descuento. Ccmposiela 46, 
L A E S T R E L L A D E ORO 
11418 2a-2r) 2d 26 
S A S T H E H X A 7 C A M I S E R I A . 
S'e vendo una en uno de los mejores puntos oe la 
calle del Obispo. Informará el cantinero del safé E u -
ropa, l iafe 4d-25 4a-25 
SE ALQUILA 
la espléndida casa de dos püos calle 9 (Linea) esqui-
na á 20, tiene hermosa sala, salón comedor, 14 habi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso jardin 
gruta y árboles frutales. 
E n la casa hay un encargado de enseñarla, 6 in-
formarán de su módico precio en Jesáa del Monte n. 
881, frente á la iRlesia. 1(5945 8d-18 8a-18 
F I E B R E A M A R I L L A . 
Dr. Segundo Bellvsr. 
Teléfono 1,032. Consulado 62. A todas horas. 
10350 alt ayd 16-2 Az 
M I R A G I T A N - O F L O R 
S E C O Y SIN A R E N A 
So vendo una partida Mercado do Colón u. 6, por 
Animas, ' L O S I N D I O S " 
n34J 4a-24 
Necesko m carpintero baulero 
buen operario. Picota número 12, iü>rica de baulee 
L A M K J O » . '1375 4a-V4 
L11ÍKOSOUTEXTO P ^ R A CUi.fc.OlOS, Ins-titutos y Universidad, se venden de todas clases 
y también se compran en la calle de la Salud núme-
ro 23, librería C1216 20a-4 
Historia k te ijeres 
Colección de 12 novelas, en las cuales la mujer do 
cada país doseniptOa en el interesante argumento re-
lacionado con las costumbres de cada pueblo el papel 
que á su sexo corresponde como soltera, casada, 
habiendo las mojares pamien, and.alnza, india, in-
glesa, oriental, árabe, polaca, argentina, africana, 
japonesa, napolitana y gitana, 12 tomos chicos bien 
empastados en tela con relieves dorados $1-51) cts.; 
á la rústica 80 cta. De venta Salud 23, libreril. 
C1582 6a-21 
L l B O M B A B E J A B O N 
Trémula nace, vacilante orecej 
Pá l idas tintas de amaranto y rosa,. 
Brotando van sobre su faz lumbrosa, 
Donde, por fin, el i r is resplandece. 
A impulso del aliento que la mece, 
De su cana se arranca ruborosa, 
Y , en t regándose al aura carifiosa, 
Ufana vuela, elévase y fenece. 
Tal nace la ilusión: al blando aliento 
De la esperanza, ensánchase y fulgura. 
Inundando de luz el peneamientoj 
Lánzase al porvenir radiante y pura, 
Ufana vuela, elévase un momento, 
Y un momento fugaz tan solo dura. 
Ricardo Cv.rrnsquillu. 
La erudición no es una ciencia, como 
los materiales no son el edificio. 
Froverhio turco. 
La m i s i ó n de Esopo. 
Este es un juego de prendas para ni-
ños, instructivo y recreativo á la vez. 
Una persona mayor se convierte al1 
efecto en el célebre fabulista de la anti-
güedad, y cada uno de los niños elige 
el nombre de un animal, pájaro, cua-
drúpedo, insecto, repti l ó pescado. 
Esopo manifiesta á los animales que 
J ú p i t e r es tá i rr i tado por las muebas 
culpas que han cometido, y que está 
decidido á castigar ú los : ni pables.— 
Yoy á interrogaros, añade . Haced um 
buen examen de conciencia, y respon-
ded á mis preguntas con hinceridad. 
Empezaré por el león, ya que es el rey 
de los animales. Vamos á ver, señor 
Jeóo; ¿qué es lo que ha comido usted en-
Jos últ imos ocho días? 
E l león, que como los demás ignora 
la clave del juego, clave que consiste en 
que no aparezca en las respuestas una 
letra vocal ó consonante qce el que ha-
ce de Esopo ha designado previamen-
te, responde, por ejemplo: 
—He comido cordero. 
—Dos prendas, dice Esopo. 
E l niño examina entonces las letras-
de que se compone la palabra, ve que 
tiene dos o o, y comprende que la letra 
de la clave es la o. En lo sucesiva, pro-
cura pronunciar palabras sin o, pero 
que tengan sentido, porque si dice, por 
ejemplo, que el león ha comido paja, 
como esta no es la comida del rey del 
desierto, paga también prenda.—Cuan-
do Esopo conoce que el niño ha descu-
bierto la clave, pasa á. preguntar á 
otro. Pero cada interrogatorio puede 
tener una nueva clave. Con este juego 
los niños se fijan en la ortografía, y ade-
más , aprenden, jugando, algunas nocio-
nes de historia natural. 
S t tüa . 
E l calor recibido del soi. 
Los Sres. Hondaille y Sémichor, son^ 
unos sabios pacientísimos, que hace na-
da menos que once años, exactamente, 
realizan observaciones regulares sobre 
la medición de las cantidades de calor 
irradiados sobre la Tierra. 
Resulta de sus investigaciones que la 
m á s débil radiación solar tiene lugar en 
diciembrej aumenta enseguida de una 
manera continua para alcanzar un má-
ximum principal en abril; después dis-
minuye y no llega en los meses de junio 
y ju l io , más que á calores apenas supe-
riores al del mes de marzo; disminuye 
todavía en agosto, después vuelve á 
elevarse en el mes de septiembre, para 
disminuir bien pronto de una manera 
continua hasta el fin del año. 
Las variaciones accidentales del es-
tado atmosférico pueden alguna vez 
hacer variar un poco las -"echas de los 
máximos y mínimos; así sucedió en 
1873, el régimen del invierno siguió con 
cortas diferencias la marcha normal, 
pero las grandes sequías de la prima-
vera y del verano, aumentando la trans-
parencia calórica de la atmósfera, re-
tardaron el máximum principal, que se 
produjo en mayo; el Verano y el otoño 
dieron calores superiores al promedio, 
pero según costumbre se produjo una 
reacción en septiembre. 
—lío hay remedio, esporo mío, tienes 
que comprarme ese vestido 
—Pero, hija mía, ten en cuenta que 
ese es el tercero en menos do dos me-
ses, y que mi sueldo no permite----
— H a r á s que me muera do pena, y 
ya ve rás como mi entierro te ha de 
costar más caro que un traje. 
—Efectivamente; pero aí menos, ese 
será un gasto definitivo y hecho de 
una vez. 
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Solución á la charada 
B L A S F E M O . 
anterior.— 
Solución al pasatiempo anterior. 
F A MULA 
L A V A MANOS 
ORO PENDOLA 
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